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a les comarques de Girona 
Pere Pujolrás i Maset 
Aquesttreball s'il-lustra amb fotografíes fetes perJordi S. Carrera, l'any 1998, 
al CPEE Paiau i al CPEE Font de l'Abella, de Girona. ja que no ha estat possible 
obtenir imatges actuáis de centres d'aquest tipus. 
L'educació especial -contraposada a reducació general 
o ordinaria, que s'adrega a la majoria de la poblado en 
edat escolar- tradicionalment s'ha entes com 
l'educació que es dispensava ais nens, nenes I joves en 
edat escolar que tenien alguna deficiencia o 
dlscapacitat física, sensorial o mental, Aquest 
concepte, mes tard, es va ampliar -sobretot després de 
la publicació, el 1978, al Regne Unit, del famós Informe 
Warnock, amb l'aparició i popularització del terme 
"necessitats educatives especiáis» (NEE)- i Inclou 
l'educació de tots els alumnes que teñen algún 
problema d'aprenentatge, temporal o permanent, al 
llargde la seva escolarització i que necessiten, pertant, 
una atenció mes específica i uns recursos educatius 
mes especialitzats que els que necessiten els seus 
companys de la mateixa edat. Des d'aleshores, s'evita 
el llenguatge de la deficiencia, es centra la qüestió en 
problemas d'aprenentatge i en els recursos necessaris 
per atendre'ls i s'amplien enormement els límits de 
l'educació especial: a mes deis nens i nenes que teñen 
alguna deficiencia o discapacitat, l'educació especial 
també abasta l'atenció educativa d'aquells que, 
comparats amb els de la seva edat, teñen dificultáis 
greus en el seu aprenentatge o per comunicar-se, i la 
d'aquells la conducta deis quals no pot ser acceptada 
sense problemes a les aules o escoles ordináries. 
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L'auge de les escoles especiáis arriba a Girona 
a partir deis anys 60, grácies a associacions de 
pares de nens i nenes amb alguna deficiencia 
Unallargaevolució 
L'cdLicació deis IILMIS. nenes i joves 
que teñen al^utiLi discapacitiit ha 
sofert ini;i llarga evolució en cls 
din-rers dos segles, des de la seva 
rcclusió en residencies niurtíinals i 
marginades lins a la scva atenció en 
Pescóla del sen poblé o del sen barri 
al costat deis SCLIS companys no dis-
capacitats, passant per la scva ednca-
ció en una xarxa - l i m i t a d a al 
c o m e n ^ a m e n t , pe ro íori;a mes 
extensa mes tard- d'escoles especia-
litzades, paraMela a la xarxa d'escoles 
ordinaries. Aquesta evolució es pot 
observar, evidentnient, a nivel) nioít 
general, a tot el nióti occidental o 
en un país deterniinat, i a nivell niés 
particular, en unes comarques deter-
niinades. La podem observar també, 
dones, - i fcr-lio notar és robjcctiii 
d'aqiicst petit treball— a les comar-
ques de C5irona. 
Andrea Canevaro, professor de 
pedagügia i pedagogia especial a la 
facultat de Magisteri de la Universi-
Cat de Bolonya, en un Ilibre titiilat 
Biunhiiii ¡tandiaipiMli publicat el 197^ 
(traduít al cátala amb el títol Infautí. 
íiiuh difianicu's), ía notar que l'evolu-
ció histó]-ica de l'educació especial 
es paraMela a l ' evolució que ha 
süfert reseda; hi ha hagut - t i iu - el 
tenips de VCÍCOIIJ fiiniltntiiM, el tetups 
de l'fstvh oNi\>i!ioyiii i t'l temps de la 
í'c'íifii'iicj'ií ¡h'íií[^í\iiu'ti: 
«En general, i amb diterencies 
entre paVsos, els nens amb delicien-
cies van gandir d'un escás interés 
educatiu durant el primer periode, 
quan Pescóla era facultativa. Després 
van ser sobretot objecce d'atencions 
sanitaries, i per tant d'intervencions 
definides com a «reparadores'); i 
només durant el tercer periode ha 
avant;at la idea d'una educació que 
deixi de ser «especial» per fer-se 
«específica'), tractant de donar res-
posta ais retineriments i a les necessi-
tats particulars sense per aixó separar 
els nens amb deficiencies deis seus 
amb ien t s i deis seus companys» 
(C:anevaro, 1987, pag. 7). 
De tota manera. Pcvolució de 
Peducació especial no ha estat, qua-
litativament parlant. tan lineal com a 
primer cop d'ull pot desprendre's de 
la citació que acabo de fer. sino que 
ha experimentat avani;os i retroces-
sos. i el tercer períttde senyalat per 
Canevaro -el temps de la renovació 
pedagógica— és, desgraciadament. 
una fita a la qual encara aspirem. 
almenys en el nostre context educa-
tiu. mes que no pas una realitat ja 
aconseguida i consolidada. 
L'educació especial durant el 
«temps de l'escola facultativa» 
En el "temps de Pescóla facidtativa» 
- q u a n no era obl igator i que els 
nens i n e n e s anessin a escola— 
només rebien educació escolar els 
que podien estudiar i a casa seva 
[•>odien i volien que estudiessin. Els 
nens i nenes que tenien alguna 
dehciéncia mental -qualiticats pr i -
mer d'idiotes, inibecils i cretins, Í 
després de subnorinals o anormals-
no auaven, evidentment, a Pescóla 
(perqué hi havien d'aiiar, si eren 
incapai,-os d'aprendre?) i gaudien. 
coiii diu A. Canevaro. d 'un escás 
interés educatiu. Un text de Philipe 
Pinel (1745-1826) iPlustra perfecta-
m e n t aquesta manera de pensar 
majoritaria en els segles XVIII i 
XIX, que podríeni anonienar pos-
tura medicoassistencialista: 
«Ser idiota equival practicament 
a ser un a u t ó m a t [...| L 'a tenció 
h u m a n a a les seves necessi tats i 
caréneles és, en general, el luaxim 
que es pot fer per aquests éssers 
infortunats') (Pincl. citat per Sánchez 
Asín, 1493, pag. 25). 
El model medicoassistencialista, 
d'acord anib les posicions innatistes 
p r e d o m i n a n t s en la ps icología 
d'aquesta época, coincideix amb la 
idea —plcnainent v igen t encara 
durant la primera UTcitat del segle 
X X - que la deficiencia, disminució 
o handicap inclou les característi-
ques d'innatisme i cstabilitat al llarg 
del temps o d'incurabilitat; les per-
sones detlcients ho eren per causes 
fonamentalment organii|ues. que es 
produi'en a Pinici del desenvolupa-
m e i u i t]ue p r a c t i c a m e n t no es 
podicEi modificar poscer iorment: 
iiéixer deftcient era una desgracia i 
no hi liavia res a íer... L'única cosa 
pi>ssible era donar ais que sofríen 
alguna deficiencia una atenció espe-
cialítzada, diferent i separada de 
Peducació ordinaria, en institucions 
creades per a aquesta finalitat o en 
hospitals o orfenats. 
Per aixó, les tanu'lies deis nens i 
)ovcs amb alguna discapacitat els 
amagaven a casa i, a sobre, tenien un 
cert sentíment de culpa, sobretot sí 
ei sen ílll tenia alguna deficiencia 
fisica. Només luis pocs eren atesos 
CLi centres i residencies, dirigits per 
personal mes sanítari que no pas 
educatiu, i molt sovint caracteritzats 
per inia actitud mes caritativa que 
realment educativa. 
Aquesta era la sítuació majorita-
ria a les comarques de Girona, fins 
ais anys 60. Abans d'aquesta década, 
només hi havin el Cent re Nostra 
Senyora de Montserrat, a Caldcs de 
MalavelJa. que depenia de la l.^ipu-
tació de Barcelona, la qual -encara-
donava prioritat a les peticions de la 
provincia de Barcelona, Aquest cen-
tre, que pertany a l'orde de los ger-
manes hospitaláries del Sagrat Cor 
de Jesús, va iniciar la seva activitat 
P.iny 1947, quan van ser traslladades 
a un edificí de Caldes de Malavella 
un petit grup de nenes «oligotrcni-
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ques» que ñns aleshores havieii estat 
ateses a l'hospital psiquiátric de Sant 
Boi de Llobregat. L'any 1949 es va 
inaugurar oficialnieiic, pero l 'auto-
r i tzac ió definitiva com a cen t re 
d'cducació especial no es va obtenir 
fms al 13 d'octubre de 1965. L'any 
1995 va deixar de ser centre d'edu-
cació especial i actualmcnc noniés 
funciona c o m a residencia per a 
nenes amb alguna deficiencia.(l} 
Aixó no obsianc, en el «tenips de 
Tescola facukattva» no només trobeni 
aquest enfocanicnt que hem anonic-
nac medicoassistencialista. L'intent 
d'educar Viccor de TAvc^ron, el «nen 
salvatge», per par t de Jean Itard 
{1774-1838} -coecani i deixeble de 
Pinel-, és considerat com l'indicador 
d 'un canvi substancial en la forma 
d'afroncar les deficiéncies i un deis 
primers exponents clars d'un enfoca-
ment o niodel educatiu en l'atenció 
ais deficients. Un altre deLs autors mes 
representat ius d 'aquest model és 
Eduard Séguin {1812-1880), Tobra 
del qual és eniinentment educativa i 
va contribuir a superar el sentit inédic 
i assistencial que caracteritzava les ins-
cilucions dedicades a l'atenció deis 
deficients mentáis i les metodologies 
que utilitzaven. Séguin va comprovar 
que el compor tament observat en 
aquells que la ciencia de Tépoca qua-
lificava d'imbccils, idiotes. cretins i 
dcmencs era degut mes al seu entorn 
que no pas a ells mateixos, tal com 
queda ciar en aquest text: 
«MMia estranyat no trobar ais lli-
bres mes que retrats on els imbécils, 
els idiotes, els cretins i els dements 
es trobaven pincats amb els matei-
xos colors. Pero, observant dcsprés 
que totes aqüestes figures s'estudia-
ven en pacients deis nostres hospi-
tals, la nieva estranyesa ha desapare-
gut; els indrets fan els costums, els 
costums creen els gustos i d'aquí ve 
la desesperant m o n o t o n í a de la 
mesqu inesa i ' {Séguin , c i ta t p e r 
Canevaro, 1987, pág. 118). 
Davant d'aixó, Séguin afirinava 
que l'educació, per ser creíble, s'havia 
de desenvolupar en les famílies í el 
maceix anibient on han cresciit les 
persones amb deficiéncies, piiix que 
el desarrelanient i rinternanient en 
hospitals i residencies determinen un 
fals coneixement que produeix una 
ciencia deformada i deformant. 
L'educació especial a les comarques 
deGironadurantel«temps 
de l'esc i^a prescríptiva» 
Ja al final del segle XIX, i sobretot 
durant la primera meitat del segle 
XX, Teducació es va considerar un 
dret universal i els poders públics 
tenien el deure de proporcionar-la a 
tota la població d'un de tc rmina t 
interval d'edat, que cada vegada ha 
anat augmentant mes. A mesura que 
l'educació va anar essent obligatoria 
- i de ¡'escola facultaíii'a es va passar a 
¡'escola prescriptiva- també es va anai-
posant de manifest que no tots els 
alumnes aprofitaven Tescola de la 
mateixa manera , q u e no tots hi 
aprenien igual i que n'hi havia que 
no hi aprenien res... L'obligatorietat 
de l'escola, i la seva gratu'ítat, a mes, 
van deixar al descobert una quantitat 
considerable de nens i nenes amb 
alguna deficiencia qite no eren ate-
sos en cap escola. Per a uns i per ais 
altres feien falta uns «altres» centres: 
les escoles d'educació especial. 
En contra del que s'havia defen-
sat en psicología durant la primera 
meitat del segle X.X, entre els anys 
50 i 60 d 'aquest segle es va c o -
meni^ar a qüestionar l'origen consti-
tucional o innat de les deficiéncies i 
la seva incurabilitat. Les posicions 
ambientalistes i conductistes (donii-
nants aleshores en el canip de la psi-
cologia) van anar guanyant terreny a 
les posicions innatistes: a mes de 
rheréncia, les influencies culturáis i 
socials també poden determinar, i, 
de fet, de terminen, la deficiencia 
mental. Si és així, es pot intervenir 
educativament sobre els nens, nenes i 
joves que teñen alguna deficiencia. 
Per altra banda, calia diagnosticar 
com mes aviat millor les difcrents 
deficiéncies per poder prescriure el 
centre mes adequat. D'aqui ve que, 
en aquesta época, es desenvolupessin 
paraMelanient els tests d'inteMigén-
cia, el primer deis quals —la famosa 
EdicHc mvSriquv de l'inlcHigviicf— fon 
creat per Alfred Binet i Théodore 
Simón l'any 1911 per discernir tjuins 
aluinnes podien ser atesos a les esco-
les ordinaries i quins havien d'anar 
ais centres especialitzats. d'acord amb 
les Heves característiques personáis i 
les seves possibilitats d'aprenentatge. 
A partir d'aquí, els centres dedi-
cats a l'edLicacíó d'aquesta població 
van experimentar un gran dcsenvo-
lupament , no noniés quant i ta t iu 
{augmenta c o n s í d e r a b l e m e n t el 
n o m b r e d 'aques ts centres) , sino 
també qualitatiu (cada vegada apa-
reixien centres mes especialitzats i 
cada vegada mes eren atesos per 
personal mes qualificat i amb inten-
cions clarament educatives). 
A les c o m a r q u e s de G i r o n a , 
aquest auge de les escoles especiáis 
arriba a partir deis anys 60, impulsat 
per diferents associacions de pares de 
nens i nenes amb alguna deficiencia, 
fonamentalment psíquica, preocupa-
des per Tatenció educativa deis seus 
filis. La primera d'aquestcs associa-
cions és Ángelus (creada l'any 1964) 
i de seguida en van sorgir d'altres en 
altres comarques . Heus aquí una 
breu cronologia(2): 
- Ramón Noguera, l'any 1964, 
impulsa a Girona l'associació Ánge-
lus i, el 1966. comein^a la seva acti-
vitat el centre d'educació especial 
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Un cop coberta l'atenció educativa de nens i nenes 
amb discapacitat psíquica, va comentar Tatenció 
educativa ais afectats d'alguna discapacitat sensorial 
MaCcr D c i . p romogu t per aquesta 
nssociació, priniLT a l'antiga rcctoria 
de la parroquia IIL- Sarria dt' Dait i a 
part i r dc i ci irs l ' í 7 ] - 7 2 a TaL-tiial 
escola, silLiada a la zona de M o n f i l i -
vi . Des del dia 7 d'octuhrc de P)OS 
iiquest ccnl iv té el noni de CAiMcgi 
l 'úbÜf d'EdiiL-ació Especial Font de 
rAlx-lla, 
~ A O l o t i a la comarca de la 
C'nrrntxa, una colla de pares, entre 
*-'lls Jtian Sellas i Cardelús, va iniciar 
una escola d'educació especial el dia 
1 de niaig de 19f)K, en un local de 
i edil ici de la Caritat que els va faci-
l i tar rajuncament d 'O lo t . El 15 de 
descnibre del mateix any os va í l i n -
dar el Patmnat de Nens Subíiornials 
Joan Sellas Carde l i i s d'CTUu i 
t -on iarca, del qual depon Tactual 
cen t re d ' e d u c a c i ó especial Joan 
' ^ X l l l , que és privat coucertat. 
- L'educació especial a Figueres 
i comarca va comoni,"ar el 4 de Ji iny 
de 1968, en uns locáis provisiouals. 
Fon i m p u l s a d a per l ' assoc iac ió 
A L T E M . P r i m o r es va d isposar 
d"unes uuitats agrogades al coMegi 
Saní Pan. en aquell tomps Púnica 
oseóla pública lÁc Figuoi'os. El man,-
de 19(i') va cctnions'ar la construc-
ció do l'cscüla d'educació especial 
Mare de Déu del M o n t , a Vi lafant, 
que va c o m e n t a r a f u n c i o n a r el 
curs 1974-1975 i os va inaugurar 
ot ic ialment el 14 de Juiíy de 1975. 
Va cont inuar com a centre agregar 
al C o M c g i P ú b l i c Sant Pan de 
Figueres hns a l'any I9S2, en que 
va adquir i r autonomía í va passar a 
dopendro directament del Dcparta-
nienl d'Ensonyainont. 
- A R ipo l l , el mateix any 1908 
e.s va crear ima Jtmta rectora per a la 
croació d'una escola especial per a 
nens Llisminu'ítH psíquics. L'escola va 
comenvar la seva activitat. provisio-
nahuont. en uns locáis de la rectoria 
de l í^ ipol l . L'any 1969 es va crear 
l'associació AC'PAS i es va inaugurar 
el centre d'educació especial M o n t -
serrat a l 'edifici de Ca l 'Ametllor, do 
R i p o l L E l 1984 es va i naugu ra r 
Tactual centre púb l i c d 'oducac ió 
especial Ramón Suriñacb. 
- El 3 de mar(,- do 1969 van 
comen(,~ar a ser atosos nens i nenes 
amb discapacitat psíquica en una 
aula del c o M e g i púb l i c J o a q u i n i 
Ruyra . tle Ulanos, gracies a Tajnt de 
TAjuntaiuent do Blanes, del M in is -
to r i d 'Educac ió , i de la im i ta do 
pares i d i t e ren ts coMaboradc í r s . 
D'aquesta junta va sorgir. el 1973, 
Tassociació A S P R O N I S . Aquesta 
incipient escola especia] es va trastla-
dar l'any 1972 a unes aules l iabil ita-
des del c o M e g i V a l l d o r i t g (que 
actualment és el C'EIP Caries Faust). 
El 22 d e j u l i o l de 19H2 es va inau-
gm-ar el centre d'educació especial 
Mare de Déu do TEsperan(,'a. que 
l'any següent va passar a denominar-
se oticiahnent C'entre Públic d 'Edu-
cació Especial Venti jol. 
- A Talamos, M n . Gutnors ind 
Vi lagran, rector de la parroquia de 
Sant Joan, i algmis pares de nens 
amb discapacitats van conien^-ar a 
bast ir el que al cap de poc seria 
l'educació especial a Palainós i a la 
comarca del l ía ix Emporda. Es va 
comen ta r T I d 'abr i l de 1969, en 
dúos aules del coblegi públ ic R u i z 
G i m é n e z de Palamós. Mes tard 
s'instal-laron a uns locáis del carrer 
Rut i la Baixa, lins que Tany 19S2 es 
va inaugurar Tactual centro públ ic 
d'educació especial Els Angels. 
- A la comarca do la Ccrdanya es 
va crear una U n i t a t d ' E d u c a c i ó 
Especial, p r imer amb ducs aules i 
ara nonios amb una. ubicada en el 
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Centre d"EdiiCLicÍó Infantil i Prima-
ria Alfons I, de Puigcerda, 
Toes ;iqnests centres es van desti-
nar fonamentalnieni a l'atenció edu-
cativa de nens i nenes que tenien 
discapacitat psíquica. Quedava per 
c o b r i r T a t e n c i ó educa t iva que 
necessttaven els afectats per alguna 
discapacitat sensorial (visual o audi-
tiva) o motriu, per a Tatenció deis 
quals es requería personal especialit-
zat. Algunes faniílies duien els seus 
filis a escoles especialitzades de Bar-
celona, pero era evident que calia 
c n b r i r aques ta necessitac a les 
comarques de Girona. 
— Pr imer es VLin crear algunes 
unitats especifiques per a aquest 
aiuninat en el centre Mater Dei, de 
Girtma, pero els pares van dcnianar 
que no s'atcnguessin en un niateix 
centre els que tenien discapacitat 
psiquica i els que tenien discapacitat 
sensor ia l o m o t r i u . Q u a n es va 
construir el nou centre d 'EGB de 
Pont Major, aqüestes unitats especi-
fiques es van traslladar a les aules 
desocupadas de Tantiga escola. Mes 
tard, el 1980, es va cons t ru i r el 
col'legi La Macana, de Salt, un cen-
tre especific per a ncns i nenes anib 
deficiéncies sensorials. 
- U n procés seniblant es va 
seguir anib els nens i nenes que 
tenien alguna discapacitat motr iu . 
Primer van ser atesos en un local de 
la zona de Pedret, cedit per l'ajunta-
menc de Girona, fins que el curs 
1980-1981 es van traslladar a l'antiga 
escola unitaria de Palau Sacosta (que 
va quedar buida en construir-se el 
coMegi Migdia), la qual es va con-
vertir en el CoMegi Public d'Educa-
ció Especial de Palau. 
Per completar aquesta relació 
cal fer referencia a dos altres cen-
tres: un per a nens i nenes amb una 
discapacitat psíquica niés lien {hordn 
Une), el centre d'educació especial 
,/ '"S 
Nostra Senyora del C a r m e , que 
actualment esta ubicat a Sarria de 
Tcr amb el nom d'Els Jones, i un 
altre per a nens i nenes pliiridefi-
cients o discapacitats psiquics mes 
a í ec t a t s , el C e n t r e d ' E d u c a c i ó 
Especial Joan Riu. 
- El centre d'educació especial 
Nos t ra Senyora del C a r m e va 
comcn<;ar com a continuació de la 
Casca iniciada per la institució privada 
Cent ro Médico l-'sicopedagógico, 
que hi havta a Fornells de la Selva i 
que es va tancar el julio! de 1977. El 
setembre d'aquest mateix any es va 
obrir un nou centre amb l'alumnat 
de l'anterior, a l'antiga rectoría de la 
parroquia del C a r m e , prop de la 
catedral, al carrer Alemanys. La uní-
tat de sords í bípoacústics d'aquest 
ceiitre, el curs 197H-79, es va traslla-
dar al centre per a deficients senso-
rials que s'bavia obert a l'antiga esco-
la de! Pont IVlaJor. Mes tard, amb el 
nom de Centre d'Educació Especial 
Els Jones, es va inscablar en ¡'actual 
emp!a(:ament, les escoles de la fabri-
ca Torras, a Sarria de Dalt, que van 
quedar buides quan es va construir el 
nou centre públic d 'EGB Mare de 
Déu de Montserrat, de Sarria. 
- El centre d'educacitS especial 
Joan Riu va comentar a funcionar 
el 1980 per una iniciativa de la 
Caixa de Girona i la familia Riu, a 
Sant CJregori. El 1988 el centre es 
va convertir en fundació privaila, 
dependent de l'C^bra Social de la 
Caixa de CÜrona, amb la finalitat 
d'atendre les necessitats sanitaries, 
educatives i residenciáis deis nens i 
nenes amb deficiéncies mes inipor-
tants de les comarques de Girona. 
El 1989 una par t de les sevcs 
instablacions es reconvert iren en 
una escola d'educació especial con-
certada. Actualment, aquest centre i 
la residencia Els Rourcs que bi ba 
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Grácies a la proliferació de centres es va 
aconseguír prácticament la plena escolarització 
deis nens i nenes deficients de 6 a 14 anys 
cii fl iiKiccix cüiiiplcx son gcstionats 
peí Consorci Sant CJregori de Giri>-
na, cre;it pe] Decret 5/1992, de 2(1 
de geiiLT. niitjaiiViint un acord entre 
el Departanient de Benestar Socinl i 
rinstitut Cíitahi d'Assiscencia i Ser-
véis Socials. per una banda, i per 
l'altra, la Fundació Privada Joan 
Rin i C'aixa ile Girnna. 
Aquesta ]irci[ileraciü de centres, 
que al Ilarg de dues decades van anar 
crcixcnt no noriiés en qiiantitat sino 
també en especialiczació (amb la 
diferenciació deis que eren per a dis-
capacitnts psíquics i els que eren peí" 
a discapacitats sensorials i niotrius), 
va suposar rescolarització de la prac-
tica totalitac de la població escolar 
que tenia alguna discapacitat. tot 
c o i n c i d i n t an ib l ' época en q u e 
—sobretot a paitir de la Llei General 
d'Educació del 1970, que va intrci-
duir l'cscolaritac obligatoria íins ais 
14 anys- es va aconsegnir practica-
nient la plena escolarització deis 
nens i nenes de 6 a 14 ajiys. 
I el "temps de la renovado 
pedagógica it? 
Després ilel «tenips de la renovació 
facultativa» —en el qual els nens 
anib deficiencies o discapacitats van 
gandir d'ini escás interés edncatiu-
i després del «cenips de Tcscoía 
"b l iga tó r iao - e n el qual aques t 
L'oblectiu va ser objecte ton.uuen-
talnicnt d ' a t enc ions sani tar ies i 
<-l'educació reparadora-, Canevnro 
assenyala que s'ba arribat en el nión 
<H:citlenca] al "tenips de la renovació 
pedagóg ica» , d u r a n t el qual ha 
avan^at la idea d"una educació que 
deixa de ser ^'ordinaria» per a la 
niajoria i ^especial» per a la minoria 
que té alguna deficiencia o discapa-
citat, i passa a ser uper a totlioiu», 
tot donant una resposta específica 
iidequ.ida a les necessitats de cadas-
cu, sense separar l'aluninat per rao 
Je la seva deficiencia o discapacitat. 
La niajor innovació d'aquesra 
tercera etapa -Pinici de la qual, en 
alguns pa'i'sos coni Suécia. Ganada i 
els Estats Units, se sitúa a l'entorn 
del 1971Í- és l'aplicació del principi 
de tuirnialització a l 'atenció a les 
persones discapacitades i a la seva 
progressiva integració social i labo-
ral. Com diu Andrea Canevaro: 
"La norm.ilització |... | s'assenya-
la coni la utilització de niitjans al 
niés normáis possible des del punt 
de vista cultural per tal de suscitar o 
niantenir en les persones amb defi-
ciéncies comportanients i caracte-
rístiqnes també al mes normáis pos-
sible des del punt de vista de la cid-
ttu-a de l'ambientv. (Ganevaro, 1987, 
pag. 19-1 1). 
Bn aplicació d'aquest principi, 
un altre gran especialista en educa-
ció especial, Lou lirown, es mani-
festa clarament a favor de l'atenció 
educativa deis nens i nenes amb 
algnna deficiencia, fins i tot deis que 
teñen déficits severs. en una mateixa 
escola, tot passant del que ell ano-
mena la ilógica de rheteragcneitat»: 
"Una de les assumpcions filosó-
fiques mes recurrents. i. en la nos-
tra opinió, qüestionablc, a la noscra 
societat és que Tbomogeneitat és 
un objectiu generalment positiu al 
qual cal tcndir, si mt és possible 
assolir-lo. [...] 
»En feducació especial, la lógi-
ca de I ' homogeneVta t a r r iba a 
ex t r ems absurds , Els e d u c a d o r s 
especiáis han establert atdes espe-
ciáis, escoles especiáis i grups espe-
ciáis per ais disminuíts fisics. els 
cees, els moderadament retardats, 
els nens amb problenies e m o c i o -
náis, els severament retardats. i així 
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fms a l'infitiit. Anib l'a.ssünipció i la 
crccnta en les propietats presiinii-
b lement positives de Li lóí2;ica de 
I'honiogeneVtac diiTtre dt-is sistemes 
educatius, els ediicadors han iiiipe-
dic sistetiiáticanieiK, si be inadverti-
dainenc, que moles alutiines defi-
cients i no deficients adquirissin les 
habilicacs, els valors i les actituds 
necessáries per funcionar en els 
polifacetics i i n t e rpe r sona lmenc 
complexos entorns deis adules. |...J 
»La lógica de rhe terogeneíca t 
porta a la conclusió que persones 
amb deficiéncies o dissimílituds en 
gairebé tots els aspectes possibles hau-
ricn d'interactiiar. Molts deis encorus 
postescolars, domestics, laboráis o 
recreatius de la coiiiunitat son de 
naturalesa fonamentalment heterogé-
nia. Si esperem que els alunines amb 
déficits severs funcioniu eficagment 
en entorns comunitaris beterogenis, 
cal que tantes experiéncies educatives 
precedencs com sigui possible repre-
sentin aquesta heterogcncítat. [...| 
flEn els moments actuáis sembla 
que una de les manifestacions mes 
realistes de la lógica de l'heteroge-
neVtat seria rencora t j ament de la 
integració comprensiva i longitudi-
nal entre deficients i no deficients 
en una diversitac d'entorns comu-
nitaris c o n t í n u a m e n t canviantsi* 
(Brovvn, Nietupski i H a m r e - N i e -
cupski, 1987, pág. 22-23). 
Aques ta filosofía de fons en 
Tatenció a les persones discapacita-
des va cristaMitzar, a l'Estat espanyol, 
amb Taprov-ació de la Llei d'Integra-
ció Social deis Minusválids (LISMI) 
Tany 1982, i, a Cata lunya , amb 
Taprovació del Decret 117/1984, de 
17 d 'abr i l , sobre To rdenac ió de 
Tcducació especial per a la seva inte-
gració en el sistema educatiu ordina-
ri, d'acord amb el principi de nor-
malització -«les persones disminui-
des utilitzaran, Devat de casos excep-
Curs escolar ^ A l í i l r i n K a m F M E ^ ^ ^ J u m i ^ a m b M E ^ 
alesos en centres atesos en centres 
educatiusordinarís d'educació especial 
1986-1987 60,1% 39,9% 
1991-1992 64.3% 35,7% 
1994-1995 66.9% 33,1% 
1999-2000 64,0% 36,0% 
Taula 1; Escolariizació de l'alumnal amb necessitats educatives especiáis {NEE) a Catalunya,(3) 
cionals, els servéis i recursos ordina-
ria de la comuni ta t»- , el principi 
d'integració — «tots els alumnes dis-
minu'i'ts rebran l ' e d u c a c i ó q u e 
requereixin, preferentment en el 
marc del sistema educatiu ordina-
ri»—, el pr incipi de sector i tzació 
-«Teducació de les persones amb 
dificultáis o disminucions. Tatenció 
preventiva de tota la població escolar 
i el suport a les inscitucions educati-
ves [...| s'ordenaran partint d'unitats 
geográfiques i de població que per-
metin una atenció adequada» i el 
principi d'individualiczació -«Faten-
ció educativa ais alumnes s'ajuscará 
[...] a les característiques i singulari-
tats de cada persona». 
Per a ixó , a pa r t i r d ' aques t 
decret, a tot Catalunya es va notar 
un ciar descens de la població esco-
lar atesa en cetitres d'educació espe-
cial i va anar augmentant molt con-
siderablement l'alumnat amb alguna 
discapacitat integrat en els centres 
ordinaris. Les dades de la Taula 1 
així ho confirmen: el curs 1986-87 
els alumnes amb necessitats educati-
ves especiáis (NEE) integrats en 
centres ordinaris representaven el 
6 0 , 1 % i els atesos en els centres 
d ' e d u c a c i ó especial el 3 9 , 9 % . 
Aqüestes xifres van evolucionar en 
la ma te ixa d i r ecc ió fins al curs 
1994-1995, en el qual els alumnes 
integrats representaven gairebé el 
ó7% i només un 33% van ser atesos 
en els centres especiáis. A partir 
d'aquell curs la tendencia s'invertí: 
el nombre deis alumnes integrats en 
els centres ordinaris va disminuir i 
augmenta el deis atesos en els cen-
tres especiáis. Les dades del curs 
1 9 9 9 - 2 0 0 0 - q u e p r á c t i c a m e n t 
s'igualen amb les del curs 1991-92-
són aqüestes: el 64% deis alumnes 
amb alguna discapacitat son atesos 
en els centres ordinaris i el 36% en 
els centres d'educació especial. 
A les comarques de Girona, les xifres 
absolutes de la Taula 2 reflecteixen 
cambé la mateixa t endenc ia : els 
alumnes atesos en els centres d'edu-
cació especial van anar disniinuint 
des que es va promulgar el decret 
d'intcgració, Efecti\'anient, Talumnat 
ates ais centres públics d'educació 
especial de les comarques de Girona 
(a la taula hi manquen les dades deis 
centres concertáis) va anar disnii-
nuint d'un total de 431 el curs 1984-
1985 fins a un total de 276 els cursos 
1994-1995 i 1995-1996. A partir 
d'aquí va anar augmentant clarament 
tms a un total de 343 el curs 1999-
2000, xifra practicament igual a la 
del curs 1990-1991 (344 alumnes). 
Seria intcressant poder disposar 
de les mateixes dades distribu'ídes per 
edats. Es molt possible que l 'aug-
ment del nombre d'alumnes atesos 
en els centres d'educació especial a 
partir del curs 1994-1995 no sigui 
regular i proporcional en totes les 
edats. sino que liagi augmentat fona-
mentalment el nombre d'alumnes 
majors de 12 anys. De fet, en el cen-
tre d ' e d u c a c i ó especial Font de 
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A partir del decret de 1984 sobre integrado de l'educació 
especial en el sistema educatiu ordinarí, s'ha notat un descens 
deis alumnes atesos en els centres d'educació especial 
TAbclla, de Gironn, des de la nieitnt 
deis ;inys 9(1 funciona una unitLit 
anomenada d'ensenyanients generáis 
básics per a ;ilnuines de 12 a 18 anys 
que té coni a referent el cnrrícLiliini 
de I'ESO. Aquesta uiiitac acén uns 70 
alumnes de niitjaiia cada cnrs ncadc-
mic. IJ'unitats d'aquest tipns també 
n'hi ha a TAlt Eniporda (Figiieres) i 
la Selva (Blanes). Si aquesC;i liipótesi 
es cotifírniés, ¿voldria dir que moles 
a lumnes amb N E E que d u r a n t 
l 'educació infantil i primaria han 
estat atesos en centres ordinaris, en 
arribar ;ils 12 anys, a l'etapa d'ESO, 
en Iloc d'anar a l'institut van a un 
centre d'educació especial? Aqiiest 
augment generalitzat de la matrícula 
ais centres d ' e d u c a c i ó especial , 
l'anipliació d'alguns centres, la crea-
ció d'unitats especifiques per a alum-
nes psicótics i autistcs o amb tras-
torns de conducta, ¿no respon mes a 
la «lógica de rhomogeneVtat» segons 
la qunl - com diueii Brown i els seus 
coMaboradors— cal integrar c o m -
prensivament les persones deticients i 
no dcficients en la diversitat deis 
entorns de la comunitat? 
Deixo amb interrogant les darre-
res frases del paragraf anterior, pero 
em temo niolt que la resposta és 
afirmativa, tot i que caldria disposar 
de mes dades per confirmar aquesta 
hipótesi. Tot plegat em porta a man-
tenir Tinterrogant en Tenunciat del 
present apartat: I el «temps de la 
renovació pedagógica»? 
Em tentó que cns heni quedat a 
niig camí, aixó si no estem reculant. 
Ha passat, en el nostre context edu-
catiu, el que un altre especialista en 
temes relacionats amb Teducacíó 
especial, Jay Gottlieb, ja va fer notar 
el 1981, referint-se ais EUA, quan va 
indicar que calia ultrapassar el que ell 
anomenava la «perspectiva practica» 
de la in tegrado i progressar cap a 
una integració auténtica, la que ell 
anomena una «integració ideal»: 
(íDes de l'orientació práctica, ei 
personal de les escoles defineiN com a 
integració la ubicació de nens retar-
dats en aules ordináríes dumnt una 
part de la jornada escolar. [.,-1 Per a 
les escoles, la mera pa^séncia de nens 
amb retard mental educable amb 
programes d'educació ordinaria i en 
contacte amb nens normáis per un 
mítiim període de temps arbitraria-
nient flxat representa in tegració . 
L'émfasi intens en la ubicació deis 
nens deficients eii con tac te amb 
companys normáis resuluí la indica-
cit) principal que, des d'un punt de 
vista pnictic, el niovinrent integrador 
s'ha fixat exclusivament en aspectes 
administratius i processals. Raranient 
el contingut deis programes educatius 
ais quals els nens amb retard mental 
educable haurien de ser exposacs 
nientre están integmts o els metodes 
especialitzats que poden ser a'querÍLs 
per Iliurar els continguts han estat 
tema majorment considerat en la 
literatura professioJial o en els decrets 
leg;ils» (Gottlieb, 1987, pág. 39). 
Enfront d 'aquesta perspectiva 
practica. Cíottlieb contraposa una 
"vlsió ideal» de la integració definida 
com una in tegració instructiva i 
social de nens amb problemes greus 
d'aprenentatge amb els nens de les 
escoles ordinaries, en un procés de 
programació i planificació continua-


































































































































































Taula 2: Evolució de rescalarítzacJó deis alumnesamb necessitatseducatives especiáis en els centres públicsd'educacló especial de les comarques de Glrona. 
(Font: Departament d'Ensenyament Delegado de Glrona.) 
da i personalitzada que reqiicrcix l;i 
col'laboració cscreca enere Í"adminis-
tració educativa, el professornt i el 
personal de sLiporc de Teducació 
especial. Aquesta visió «ideal» de la 
integració ve marcada per eres trecs 
qite indiquen, segons el meii parer. 
tres grans mancances de la majoria 
de les experiéncies d'incegració que 
s'han dut a terme en el nosire con-
cext educaciu: 
a) En priiuer lloc. GotcHeb, aiub 
1.1 st'va forma «ideal" d'encendre la 
integració, valia indicar que la inte-
grac ió implica niolt niés que la 
simple ubicació de netis anib pro-
blemes en programes d 'edncació 
ordinaria. Implica també el desen-
volupament d'un pía instructin que 
ha de servir no només per identifi-
car les necessitats académiques deis 
nens amb problemes, sino també 
per indicar el curriculum (que cls 
hern d'ensenyar) i els métodes edu-
catius (com els ho heni d'ensenyar) 
perqué aquests alunines assoleixin 
els objectius previstos. En el nostre 
contcxt educatiu, s'ha avan<;:ai: molt 
-al menys fins al curs 1994-1995-
en la integració física d ' a lumnes 
amb NEE en centres i aules ordiná-
ries, pero s'ha avani^ac molt poc en 
el desenvolupamenc de p roced i -
mencs d'adequació del ciuTÍculum 
- c o m rensenyamcnt mulcinivell- i 
de m e c o d o l o g i e s q u e p e r m e t i n 
aprendre junes a alunines de capaci-
cnts, r i tmes i interessos diferents 
- c o m Taprenentatge cooperatiu. 
b) En segon lloc, Gottlieb volia 
remarcar la necessitat de proporcio-
nar ais nens i nenes amb NEE inte-
gráis en les escoles ordináries uns 
cont inguts educi t lus que puguin 
ser impartits en les aules ordináries 
i que siguin com mes semblants 
millor ais con t ingu ts propis deis 
companys de la seva classe, pero a 
un nivell adequat a les seves possi-
bilitats. E]] el ntístre context educa-
tiu, la majoria de nens i nenes ainb 
NEE integrats segucixen programes 
molt diferenciáis amb relació al que 
fan els sens companys i son ntcsos 
boua part de Thorari escolar en les 
aules d'educíició especial, fora de la 
classe. 
c) En tercer lloc, Gottlieb volia 
posar Temfasi, d'una manera inten-
c i o n a d a , en la necess i t a t de 
coMaboració enere el professorat de 
les escoles ordináries i el de TeLiu-
cac ió especia l per r e m a r c a r la 
importancia de la identificado i el 
segu iment de l ' educac ió rebuda 
pels almunes aiub N E E lim-anc la 
seva integració en programes ordi-
naris. En el nostre context educa-
tiu. la coMaboració entre els mes-
tres de les escoles ordináries i els de 
les escoles especiáis és difícil perqué 
les escoles d'edncació especial inn-
c i o n e n . a la p rac t i ca , com una 
xarxa de centres separada deis cen-
tres ordinaris. Aqtiesta coMaboració 
és encara mes difícil en les zones en 
qué no lii ha cap escola d'edncació 
especial, com és el cas de la comar-
ca del Pía de TEstany. En canvi. 
dins les escoles ordináries. la relació 
i la coMaboració entre els mestres 
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L'ideal és donar una resposta adequada a les necessitats 
educatives especiáis d'alguns alumnes sense separar-los 
deis seus ambients ni deis seus companys 
tiitors i L'!s nicscivs d"cduc;ició espe-
cial és mes fnccible, pero no es dóiiii 
pas auconiaticaiiicnt. En iiioits cen-
tres, el mestre d'edncació especial 
és prácticament Túnic respotisablc 
de l'ateiició ais alumnes anib [iiés 
problemes d'apienentatge, qne son 
atesos per ell en l"aLila d'educació 
especial de Pescóla 
Superar aijnestes nunicances ens 
permetria suprimir rintervotíant del 
títol del darrer apartat d'aquest arti-
cle i afirmar que, en revolució de 
r-íducació especial a les comarques 
de Girona, hauríem arribat efectiva-
m e n t al «temps de la renovac ió 
pedagógica», caracteritzat per donar 
una resposta adequada a les necessi-
tats educatives especiáis d'algutis 
a lumnes scnsc scparar-los dds acns 
íViihinils ni licls sais coiiipiifiys, i s'ani-
ria fcnt rcalitat en les nostres comar-
ques el que s'aiiomena una educa-
ció inclusiva, entesa coiii "el piticés 
peí t|ua[ s'otereix a tots els infants, 
sense distinció de la discapacitat. la 
ra(,"a o qualsevol altra diferencia, 
l ' o p o r t u n i t a t de c o n t i n u a r sent 
i i iembre de la classe ord inar ia i 
aprendre deis seus companys, i j un -
tametit amb ells, dtns Paula''' {Stain-
back. 20(11) 
Pere Pujolrás I Maset <•> /IÍO/TOOC 
(ir/)>'rVii;ií'iíiíi,'¡i';^fiJ. Liniirrsilul Í¡C V'ÍÍ. 
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